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Anotatsiya: Nutqiy muloqot bolaning shaxs sifatida rivojlanishida eng muhim 
omildir. Nutqning rivojlanishi eshitish faoliyatiga bevosita bog’liqdir. Ushbu 
maqolada ijtimoiy hayotning nutqning ahamiyati, nutqiy rivojlanishda eshitish 
faoliyatining o’rni, sog’lom va eshitishida nuqsoni bo’lgan bolada nutqning rivojlanish 
darajasi, kar bolalar bilan olib boriladigan korreksion ish yo’nalishi haqida 
ma’lumotlar keltirilgan. Muallif kar bolalar nutqini rivojlantirishda samarali natijaga 
erishish yo’llarini ochib bergan. 
Kalit so’zlar: Eshitishida nuqsoni bo’lgan bola, nutq, eshitish faoliyati, kar 
bolalar, rivojlanish darajasi, korreksiya, maxsus ta’lim. 
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Abstract: Communicative conversation is one of the most important factors in 
the development of a child as a person. The development of speech depends on a child’s 
hearing. In this article the information on the importance of speech in the social life, 
the role of hearing in the improvement of speech, the comparative level of speech 
development between healthy child and a deaf one, ways of correction the problems 
with deaf children has been given. The author represented the effective results in 
working with disabled children. 
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Nutq bu - insonlarni til orqali bir-biri bilan aloqa qilishini ta’minlovchi usuldir. 
Ushbu usulni o’zlashtirishda eng muhim kommunikativ vosita bu- eshitish faoliyatidir. 
Nutq eshituv organlari vositasi yordamida idrok etishga asoslangan bo’lib, 
atrofdagilarga taqlid qilish yo’li bilan rivojlanib boradi. Nutq faqatgina atrofdagilar 
bilan muloqotga kirishish uchungina emas, balki, eng avvalo, o’z ehtiyojlarini 
qondirish, o’rab turgan olamni anglash uchun zarur bo’lgan eng muhim vositadir. Uni 
egallash voqelikni anglash usuli bo’lganligi sababli bolaga o’zgalar bilan muloqot 
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qilishi va o’z fikrini bildirishi uchun munosib sharoit yaratib berish muhim hisoblanadi. 
Bola nutqining to’g’ri shakllanishi atrofdagilar nutqiga, eshitish faoliyatiga, nutqiy 
tajriba, to’g’ri nutq muhiti va ta’lim-tarbiyaga bog’liqdir. Bola kattalar nutqini eshitadi 
unga taqlid qiladi va mustaqil ravishda gapirishni boshlaydi. Eshitish yordamida bola 
o’z nutqini boshqaradi va nutqini o’zgalar nutqi bilan taqqoslash imkoniyatiga ega 
bo’ladi. 
Sog’lom bola ilk yoshda o’z ehtiyojlarini guvranish, chug’urlash kabi nutqning 
soda ko’rinishlari yordamida qondiradi. Dastlab o’z hohish va fikrlarini aniq 
Grammatik tizimdan mustasno bo’lgan so’zlar yordamida ifoda etsada bola hayotining 
birinchi yili oxiriga kelib, unda nutqiy aloqada bo’lish ehtiyoji o’sib boradi. Bu ehtiyoj 
bolaning butun faoliyatida ishtirok etadi va unda aktiv nutqning paydo bo’lishini 
belgilab beradi. Bola hayotining ikkinchi yiliga kelib, uning nutqi til tizimi 
qonuniyatlariga asoslangan holda rivojlanib boradi. U tilning Grammatik qonun-
qoidalarini bilmasada, so’zlarni xatosiz turlaydi, tuslaydi so’z birikmalarini tuza oladi. 
Bola tilning murakkab tizimini eshitish faoliyati yordamida o’zlashtiradi ya’ni 
so’zlarning tovush tarkibini, so’z va gaplarning Grammatik jihatdan o’zgarib borishi 
natijasida ma’nolarning mazmunini tushuna boshlaydi. Bola ulg’aygan sari murakkab 
til birliklarini ya’ni lug’atni, so’z birikmalarini, fraziologik birikmalarni hamda 
sintaktik birlik qonuniyatlarini egallaydi. Nutqni tushunish, bola hali so’zlamasdan 
avval sodir bo’ladigan jarayon bo’lib, tovush signaliga nisbatan reaksiya berish emas, 
balki so’zning ma’nosiga nisbatan munosabat bildirishidir. 2 yoshga kirgan bolaning 
faol lug’at zaxirasi 250-300 ta so’zni tashkil qiladi. Bu davrda bolada ma’noli nutq ham 
rivojlanib boradi. 3 yoshga kirganida faol lug’ati tarkibi 800-1000 ta so’zlarni, 4 
yoshda 1500-2000ta so’zni, 5 yoshga yetganida esa 2500-3000ta so’zni tashkil etadi. 
Eshitish qobiliyatining me’yorda rivojlanishi, nutqning normada shakllanishiga zamin 
yaratadi. 
Eshitishida nuqsoni bo’lgan bolalarni shaxs sifatida kamol topishida nutqni 
rivojlantirish hal qiluvchi rolni o’ynaydi. Eshitish qobiliyatining buzilishi atrofdagi 
kishilar bilan ijtimoiy aloqani cheklaydi. Maxsus ta’lim tizimining nazariy asoschisi 
L.S.Vigotskiy eshitishning buzilishi oqibatida yuzaga kelgan soqovlik- insoniy 
nutqning mavjud bo’lmasligini keltirib chiqarsa, o’z navbatida, nutqni egallay olmaslik 
umumiy madaniy rivojlanishga katta salbiy ta’sir ko’rsatishini alohida qayd etadi. 
Boladagi nutqiy cheklanish ruhiyatning shakllanishiga hamda barcha kognitiv 
faoliyatlar ya’ni idrok, xotira, e’tibor, fikrlash jarayonlariga ta’sir ko’rsatadi. Eshitishi 
buzilgan bola hech qachon o’zi mustaqil ravishda nutqni egallay olmaydi. Agar bunday 
bola maxsus sharoitda maxsus yondashish va maxsus uslublar bilan o’qitilmasa soqov 
bo’lip qoladi. E.E.Rau va F.F.Rau olib borgan tadqiqot ishlari natijasiga ko’ra, 
hayotining dastlabki 2-3 oyligida kar va eshituvchi sog’lom bola o’rtasida deyarli farq 
bo’lmaydi. Chunki kar bolalar ham maxsus tayyorgarliklarsiz turli xil ovoz va 
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artikulyatsion reaksiyalarga ega bo’lishadi. Bu tovushlar bolaning ijobiy yoki salbiy 
his tuyg’ulari bilan bog’liq bo’lib, asosan kattalar e’tiborini o’ziga jalb qilish 
maqsadida ishlatishadi. Bola hayotining turli davrida eshitish faoliyatida nuqson 
uchrashi mumkin. Eshitish faoliyatidagi buzulishlarning erta yoki kech boshlanishi 
nutqning shakllanishiga o’z ta’sirini ko’rsatadi. Eshitish qobiliyatining yo’qolishida 
vaqt faktori juda muhimdir, chunki bu omil nutqning rivojlanish darajasini belgilaydi. 
2 yoshgacha bo’lgan vaqtga eshitish qobiliyatida nuqson vujudga kelsa, bola nutqining 
to’liq rivojlanmaslikka olib keladi. 3- 3,5 yoshgacha bo’lgan vaqtda eshitish faoliyatida 
nuqson uchrasa, bolada shakllangan nutqning yo’qolishiga olib keladi. Bunday turdagi 
bolalar bilan maxsus ta’lim darhol boshlanmasa, bolada mavjud bo’lgan nutq 4-5 yil 
ichida yo’qolib, soqovlik holati namoyon bo’la boshlaydi. 3 yoshdan so’ng eshitish 
qobiliyatida nuqson uchrasa, bolada nutqning shakllanishida anomallikni keltirib 
chiqaradi. 6-7 yoshga kelib eshitish faoliyatini yo’qolishi, bola nutqida keskin 
buzulishlarni keltirib chiqaradi. Agar 7 yoshdan keyin bolada eshitish qobiliyati 
yo’qolsa, savodxonlik qobiliyati mavjud bo’lsa, bola bilan muntazam ravishda 
korreksion ishlarni olib borish kerak. Eshitishning buzulishi nutqning me’yorda 
rivojlanishga to’sqinlik qilsa, eshitishning me’yorga yaqinroq faoliyati nutqiy 
rivojlanish darajasiga bog’liq. Bolaning nutqiy darajasi qancha yuqori bo’lsa, qoldiq 
eshituvdan foydalanish yuqori natija beradi. Bolaning eshitish qoldig’idan nutqni 
egallash uchun foydalanish imkoniyati uning eshitish nuqsonini baholash mezoni 
hisoblanadi. Shunga ko’ra  
-kar bolalar (eshitishi to’liq yo’qolgan)  
1. tug’ma yoki ilk yosh davrida eshitish qobiliyati yo’qolgan va nutqni egallay 
olmagan kar bolalar; 
2. eshitish qobiliyati kech yo’qolib, nutqi saqlanib qolgan kar bolalar 
-Zaif eshituvchi bolalar (eshitishi qisman buzilgan)  
1.nutqida qisman chetga chiqish (nutqning Grammatik tizimida me’yordan chetga 
chiqishlar:qo’shimchalarni noto’g’ri qo’llash yoki tushurib qoldirish, talafuzida 
muammonlar bo’lgan zaif eshituvchi bolalar 
2. chuqur nutqiy muammolarga ega bo’lgan (lug’at zaxirasi o’ta chegaralangan, 
nutqi qisqa, noto’liq so’zlardan, Grammatik tizimi so’z-gap, bo’g’in-so’z qatoridan 
iborat bo’lgan zaif eshituvchi bolalar 
Karlik eshitishning turg’un yo’qolishi bo’lib, unda mustaqil holda nutqni 
egallash, hatto quloqqa yaqin bo’lgan masofadagi nutqni ravshan idrok etishning 
imkoniyati bo’lmaydi. Audiometric tekshiruv eshitishning 80 db (destibel- tovushni 
idrok etishni o’lchashda qo’llanuvchi o’lchov birligi) dan yuqori darajada yo’qolganli 
karlikni belgilaydi. Zaif eshituvchilik eshitishning turg’un pasayishi bo’lib, unda ushbu 
eshitish qoldig’i asosida nutqiy zaxirani minimal darajada mustaqil egallash, quloq 
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suprasi yaqiniga kelib aytilgan nutqni idrok etish imkoniyati bo’ladi. Audiometr 
tekshiruv eshitishning 80db dan kam bo’lmagan pasayishini ko’rsatadi.  
Eshitishida nuqsoni bo’lgan bolalar nutqning rivojlanish darajasi quyidagi 
omillarga bog’liq: 
- eshitish analizatorida nuqsonni paydo bo’lish vaqti, 
- eshitish qobiliyatining darajasi,  
- eshitish analizatorining ishlash rejimi buzilgandan keyin bola bilan olib borilgan 
pedagogik sharoitlar  
- bolaning o’ziga xos xususiyatlari. 
Yuqoridagi omillarning har biri kar bola nutqini baholashda katta rol o’ynaydi. 
Eshitishda nuqsoni bo’lgan bolalar bilan olib boriladigan korreksion tarbiyaviy ishlar 
quyidagi yo’nalishlarda amalga oshiriladi: 
1.Nutqni tushunishni rivojlantirish  
2.Leksik zaxirani kengaytirish va takomillashtirish 
3.Nutqning Grammatik tuzulishini shakllantirish 
4.Savodxonlik - Ovozli talaffuzga ya’ni o’qish va yozishga o’rgatish 
Barcha korreksion ishlar ketma-ketlikda izchil olib boriladi. Kar bolalar nutqini 
rivojlantirish bo’yicha olib boriladigan ishning asosiy sharti, qoldiq eshituvga tayangan 
holda eshituv vositalaridan foydalanish va bola bilan doimiy muloqotni ta’minlovchi 
eshitish-nutq muhitini tashkil qilishdir.  
Eshitishida nuqsoni bo’lgan bola nutqini rivojlantirish quyidagi omillarga bog’liq: 
1. Korreksion mashg’ulotlar o’z vaqtida va izchil olib borilishi 
2. Bola sog’lig’iga nisbatan tibbiy qarshi ko’rsatmalar bo’lmagan taqdirda yuqori 
sifatli ovoz kuchaytiradigan asboblar va eshitish protezlaridan foydalanish 
3. Bolani Og’zaki, sof va ravon muloqot muhitiga olib kirish, gapiradigan 
tengdoshlari orasiga qo’shish orqali o’yin faoliyatlarini tashkil qilish 
Bolada eshitish buzulishini oldini olishdagi profilaktik choralarni dastlabki 
vaqtdan ya’ni onani homiladorlik davrida noqulay turmush sharoitidan himoya qilish, 
homilani rivojlanishning prenatal davridan boshlab asrash kerak. Bola tug’ulgandan 
keyin ham eshitish azolarining turli infiksion yallig’lanish kasalliklari, juda baland 
tovushlar, qo’rqinchli qichqiriqlar ham eshitish uchun zararli bo’lib, nutq apparati 
patologiyasiga olib kelishi mumkin. Eshitishida nuqsoni bo’lgan bolalarni ijtimoiy 
hayotda o’z o’rnini topishlarining muhim omili- talaffuzga o’rgatish ishlarining 
samaradorligi tarbiyalanuvchining oila a’zolari, xususan, ota-onalarning farzandi bilan 
muntazam ravishda shug’ullanishiga bog’liqdir. Ota-onadan tomonidan bolaga 
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